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COL-LABORACIONS DIVERSES 
VERSOS D'AMOR I DE MORT, 
DE GUERRA I DE PAU 
UN MAL SOMNl 
... Sospirs de neu 
fan saltar 
en mil trossos 
el mati ... 
La llum 
dolcament i senzillament 
viu encesa. 
Mes jo sé que no estic sol. 
Reposo Ilarg. 
I sobre mi 
pesa vertical el fred. 
Miro en aquella cambra deserta. 
Miro silenciós. 
Miro i no veia res. 
Potser si~endosament I'aie 
s'ha fet pas entre la boira. 
I la porta s'ha tancat. 
El cel empresonat feia olor de xiprer. 
El cel empresonat tenia color de negre. 
... Sospirs de por 
fan saltar 
en mil trossos la tarda ... 
Silencis conviuen amb petits sorolls. 
- Mort meu, t'has negat a tancar els ulls 
oberts davant d'aquell cel empresonat! 
Aquella tarda va ploure. 
El vent corre pels passadissos 
pronunciant el seu nom. 
- Com tots els assassins porto: 
sabates negres 
i corbata negra, 
fumo també negre, 
ric. 
i disparo. 
Agonitzant I'infelir; crida: 
- Ets senzilla mes no saos caminar 
a poc a poc. 
- T'he sentit! 
Ddcilment la davallada de I'anima 
satisfa el temps de solitud, 
de por, de presagi, d'esperanca ... 
TORNARE A CRIDAR LA LLUNA 
Totes les tardes 
obria el balcó 
i cridava la Iluna. 
Avui, 
he tancat el balcó 
per ser presidiari tot el dia 
i aixi veure, 
si alguna abstraccjó 
em comprenia. 
També, avui, 
caminaré per tota la casa 
amb els peus nus, 
i somriuré per tota la casa 
on veuré brollar la sang 
deis meus peus nus, 
i aniré després, 
de casa fins a la platja 
deixant rastre d'angoixa, 
i pintaré les dneS 
de dues en dues, 
amb els peus bruts, erts i nus. 
Tornaré dema a casa 
gelós i dissortat. 
Obriré el balcó. 
i cridaré de nou la Iluna. 
MANQUEN CLIENTS 
nLa pau mestressa del 
sentiment humd cobreix 
de blanc I'aspre cim 
de la guerra)> (GANDHI) 
El Ilapis, cautelós, 
esgotat, 
esbossa una talaia. 
A I'entorn 
el sol no té invitació, 
el núvol cada dia va de frac, 
bufa el cerr; privador, 
bufa el garbí Iliberti. 
Hi viu gent molt diversa. 
No es donen la m&. 
No s'abracen. 
Es barallen. 
Mentrestant penso: 
- A quin lloc m'he posat! 
Ara plou ... a poc a poc ... 
Les tendes de pau tanquen 
les portes. Hi manquen clients. 
Ara ja plou intensament. 
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I EM DIUS ADÉU 
L'arquitectura del poble 
guardava un seient 
a I'humida boira. 
El fose i es pés carrer 
negava el pas a la velocitat. 
Tots dos voliem viure 
d'aquella paraula 
ufanosa i tendra 
que fa de molts la felicitat. 
Sois en aquell ambient, 
temorenc, poruc, 
mancat de I'heura verda, 
vaig besar els teus IIavis, 
flonjos, 
i els teus pits, erectes. 
I la IIum de la cambra 
entra en un atzucac, 
com ho faria el sentiment 
sense poesia. 
I el solitari estel, 
perdut en I'espessor, 
comprén les penes 
de molts amants. 
I s'endinsa en I'univers. 
I la fusi6 deis cossos 
és nuHitat d'espai. 
I repose m extasiats. 
I t'aixeques a poc a poc, 
amb silenci, 
amb por de rompre el soroll 
en el bell mig 
de petits sorolls. 
/ e/s teus IIavis 
vermells, 
inflats com I'ocas, 
contacten amb el meu rostre. 
I em dius adéu. 
I et die adéu. 
I es tan ca la porta. 
I se'n va la iHusi6. 
LLUMS QUE MAl NO ES FONEN 
L/ums planeres amb peus d'argent. 
Penes de molls companys 
que ningú no compren. 
L/ums tendres amb remor de mar. 
Timidesa grisa 
que és fum de llar. 
L/ums tristes de color caslany. 
Cor obert 
que es tanca any rera any. 
L/ums d'angoixa i lIums d'amor. 
Record constant 
que cada dia és més clamor. 
L/ums de melangia, lIums fosques. 
Llums que mai no es fonen. 
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NÚVOL DE DOLOR 
Intentaré oblidar aquella nit 
simbol de dolor i tendresa. 
L/uitaré per esborrar 
aquell blau horitz6 de la tarda 
transformat en mirall trencat 
a la ni!. 
Cercaré sopluig en portes 
de gust de menta o IIim6 
i aixi trobar-me els teus IIavis 
temptant el néctar delici6s. 
Seguiré cercant 
aquell vol d'ocells i 
aquelles nuvolades blanques 
que van fugint de mi 
i no fugen de I'espai. 
Romandré esperant 
el somni d'estels 
com ara i com fa segles. 
I romandra deserta la mar 
i l'horitz6. 
I tot sera silenci i tempesta callada. 
Passaré, més tard, acomiadant-me, 
a cavall d'un núvol de dolor 
i intentaré oblidar. 
MATINADA DE MORT 
Matinada, 
Quelcom dóna pas al meu conscien!. 
Remor de mort. 
Música amb tolls de mort. 
Plors obrint-se pas pel silenci 
d'un mati fred i fidel. 
Taüt facil 
i de gran dosi alimentaria 
pels parasits de la mor!. 
Monóton món mortuori que s'allunya. . 
Ja arriba. 
Ja reposa en la terra de mort, 
on tol neix mort, 
viu mort, 
i mor mort. 
Ja no puc dormir mes. 
Un mali regalimador de por. 
La suor freda que corre, corre 
pel meu cos, histerisa 
el meu aparell vilal. 
Potser aquest mali sigui 
I'epileg de la meva hislória. 
El gall esla enrogallat... 
Tol és com un vapor 
que s'escapa del lIac, 
envaeix el bosc, 
i embruta les flors mullicolors. 
Un soroll Irist crea el dia. 
I les paraules deis meus somnis 
es perden en el minva fred. 
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SENTIMENT D'HIVERN 
L'aquare1,Ia melangiosa s'aixeca 
per esbossar el guió 
d'uns timids carrers 
d'una terra bruta pel fred i 
I'intens treball arcaic. 
Aqui ara lluu I'hivern 
i la blanca neu, 
que arnb ale buit obren el febrer. 
Comenta a sonar la tendra pluja. 
Els cristalls són baf, 
d'on I'iris rnullat 
reflecteix rarnes i rarnes grises, 
furn de Ilars i núvols. 
Avui no es senten les veus tranquil 
d'hornes Ilunyans que Ila~ren, 
seguint la bella i sirnpatica 
tradició deis seus pares. 
6s tard. 
Neix el fred. 
On és I'amor en aquesta terra 
de mort? 
S'encén la primera bombeta. 
Es fon el vent llancer 
amb la pluja tendra 
per lluitar contra la foguera 
sostenidora de cases 
i de cossos hurnans. 
Sols record0 el fred que brota 
des del fons de la terra. 
Silenci i solitud alimenten 
el cor d'un rninva estel 
que s'entreveu entre dos núvols. 
El soroll de poques fulles 
enganyen dues orenetes rodarnons. 
Sagrada i misteriosa 
es deixa caure la nit. 
Records tristos pel fred. 
Acords tristos, també, pel fred. 
1 tu no existeixes. 
De bell antuvi s'alca I'Olirnp fastuós, elegant. 
Les rnuses conviuen allí, arnb els déus i la boira constant, 
un rnati de febrer. 
El sol es reflecteix en I'horitzó de la mar. 
L'aire, alla, es corn el sospir d'una llar 
després el flarnareig d'una posta. 
Un rnón rnassa felic, no? 
Corn a torres d'ivori s'eleven tots els vencedors. 
Arnb panegiric clar i rnerescut jeuen tots els perdedors 
per defensar l'ordre olirnpic. 
Zeus, pare dels déus, seu corn a rei i alliberador d'una terra 
Tanrnateix, Ares, déu de la guerra, - 
juga arnb artificis que enlluernen el futur. 
Mes, per entrar a la nau de Dionis rnolts son els que 
demanen sol.licitud. 
Afrodita sorgida de I'escurna del mar és pal.lida 
de solitud. . - 
L'Urani condimentat, fara d'aquests anys bones collites 
per a Hermes. 
Paraules, versos i rimats no són la inspiració de dames. 
per tant les rnuses busquen sopluig entre el so i les imatges. 
A Grecia, les deesses, en un atzucac perden la virginitat. 
Aquí, els hurnans, rnalgrat uns pocs perdem la igualtat. 
lntentern lluitar la utopia 
per tal de construir 
un nOU OLIMP. 
